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Bibliographie 
der Oberwalliser Geschichte 1956/57 
Von Dr. Louis Carlen 
A b k ü r z u n g e n : 
AV = Annales valaisannes 
BWG = Blätter aus der Walliser Geschichte 
WB = Walliser Bote 
WJB = Walliser Jahrbuch 
WN = Walliser Nachrichten 
WVF = Walliser Volksfreund 
A r n o l d , Peter. Bei den Soldaten im alten Wallis. 
(WJB 27, 1958, S. 39—46.) 
A [ n o 1 d ] , P[eter] . Morel gestern und heute. (Herbst-
Ausstellung Morel, 20.—24. Sept. 1956. Buchdr. 
Oberwallis, Naters-Brig 1956, S. 13—15.) 
B e l l w a l d , Albert. Die Pflanzen des Lötschentales 
in volkskundlicher Sicht. (SAVk 65, 1956, S. 82— 
91). 
B e 11 w a 1 d , Hans. Erzbischof Andreas de Benzi von 
Gualdo. Ein Helfer Kaiser Sigismunds im großen 
Schisma. Diss. phil. Freiburg i. Ue. 1957. — 8°, 
85 S. 
B e r c h e m , Denis van. Le martyre de la Légion Thé-
baine. Essai sur la formation d'une légende. 
Friedr. Reinhardt, Basel, 1956, VII + 64 pp. avec 
une carte topographique. ( = Schweizerische Bei-
träge zur Altertumskunde, H. 8.) 
B i e l a n d e r , Jo.s[ef]. Jagd- und Sammeltiere in Lax. 
(SAVk 52, 1956, S. 61—70.) 
B i e l a n d e r , Jos[ef]. Vom Schneefluchtrecht oder 
von dem »Entwich«. (WJB 25, 1957, S. 27—31. 
Abb.) 
B i e 1 a n d er , Josef. Was kann ich für die Wissen-
schaft tun? (WJB 27, 1958, S. 34—38.) 
B i r c h l e r , Linus. L'attività olt'rAlpi delle maes-
tranze di Presmosella. (Atti del convegno . . . s. 
unter Simplón, p. 328—333.) 
! 
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B 1 o e t z e r , Hans. Wiler, Lötschental/Wallip. Kirche, 
Dorf und Bevölkerung. Mit Beiträgen von Johann 
Siegen, Hans Roth und Ernst Rothen. Zeichnungen 
von Richard Seewald und Albert Nyfeler. Visp, 
Neue Buchdruckerei Visp AG, 1957. 115 S. 
ß l o n d e l , Louis. Le bourg de Loèche (Leuk-Stadt). 
(Vallesia 11, 1956, S. 29—41.) 
B 1 o n d e 1, Louis. Le bourg de Viège. (Vallesia 12, 
1957, S. 313—325.) 
B I o n d e l , Louis. Le martyrium de St-Maurice 
d'Agaune. (Vallesia, 12, 1957, S. 283—291.) 
B 1 o n d e 1, Louis. L'église et le couvent de Géronde à 
Sierre (avec 1 plan et 2 pi. hors-texte). (Vallesia 
11, 1956, S. 17—28.) 
B o g n e t t i , Gian Pietro. Il passo del Sempione nei 
rapporti tra i paesi europei dell'alto medio evo. 
(Atti del convengo . . ., p. 60—70.) 
B o n d i o 1 i , Pió. Documenti inediti sul cardinale Mat-
teo Schiner. (Studi in memoria di Mons. Angelo 
Mercati, Milano, A. Guiffrè, 1956, p. 75—94.) 
B r e u , Armin. Am Wanderweg der Walser. (La Cor-
dée 31, 1956, S. 75—77, 91—95, 109—112.) 
B u c h d r u c k . Buchdruck im Deutschwallis. Von A. B. 
(Weihnacht 1956, hsg. von Neue Buchdruckerei 
Visp AG, Dez. 1956, Visp.) 
B u l f e r e t t i , Luigi. II Sempione e gli altri valichi 
alpini del Regno sardo nel sec. XVIII. (Atti del 
convengo . . . , p. 78—90.) 
C a r l e n , Albert. Das Wallis als Aergernis. (Civitas 
11, 1956, S. 619—625.) 
C a r l e n , Albert. Ein Oberwalliser Theaterjahr (1946)-
SAVk 52, 1956, S. 18—25.) 
C a r l e n , Louis. Bibliographie der Oberwalliser Ge-
schichte 1955. (BWG 12, 1956, S. III—X.) 
C a r l e n , Louis. Brig. (Civitas 11, 1956, S. 633—636, 
111.) 
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C a r l e n , Louis. Das Halseisen im Wallis. (WJB 26, 
19¿7, S. 47—50, Abb.) 
C a r l e n , Louis. Das Wallis und die Kreuzzüge. (WJB 
27, 1958, S. 21—25.) 
C a r l e n , Louis. Der Pranger im Wallis. (Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, ger-
manist. Abt. 73, Weimar, 1956, S. 396—404.) 
C a r l e n , Louis. Die Gerichtsbarkeit des Bischofs von 
Sitten im Goms. (Zeitschrift für Schweizer. Kir-
chengeschichte 51, 1957, S. 136—147.) 
C a r l e n , Louis. Die Vorladung vor Gottes Gericht 
nach Walliser Quellen. (SAVk 52, 1956, S. 10 bis 
18.) 
C a r l e n , Louis. Freiburg und Wallis. Zur 800-Jahr-
feier Freiburgs. (WVF 1957, Nr. 45.) 
C a r l e n , Louis. P. Viktor Cathrein. Zum 25. Todestag. 
(Vaterland 1956, Nr. 210.) 
C a r l e n , Louis. Tesselrecht in Saas. (Schweizer 
Volkskunde 47, 1957, S. 50—51.) 
C a r l e n , Louis. Verlobung und Hochzeit im alten 
Wallis. (SAVk 35, 1957, S. 205—221.) 
C a v a z z a n i , Francesco. Uomini del Cervino. Milano, 
Ceschina, 1955, 335 p. tav. 
D a v i d , J[akob]. Zum 25. Todestag von P. Viktor Ca-
threin S. J. (WB, 1956, Nr. 67.) 
D e o n n a , Waldemar. Une statue de Jupiter au musée 
de Sion. (AV 31, 1956, p. 445—459. fig.) 
De R e g i b u s , Luca. L'itineraririo del Sempione (Atti 
del convegno . . . , p. 47—53.) 
D o n n e t , A n d r é / H a y o z , P. Jean Paul. Catalogue 
des manuscrits historiques du P. Isidore Rudaz 
(1800—1868), capucin. (Vallesia 11, 1956, S. 155 
bis 172.) 
D u b u i s , Fr.-Olivier. Droit de refuge et devoir de 
fortification Nendards et Contheysans, 1417. (Val-
lesia 11, 1956, S. 71—82.) 
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E b e n e r , Wilhelm. Das Volkstheater im Lötschental. 
SAVk 52, 1956, S. 25—35.) 
F l e c k e n s t e i n , J[oachim] 0 [ t to ] . Die Beiträge der 
Basler Astronomen A. Riggenbach und Th. Niet-
hammer zur geo-physikalischen Erforschung des 
Simplongebietes, 1898—1907. (Atti del convegno .., 
S. 91—104.) 
F r a c c a r o , Plinio. II passo del Sempione. II valico 
del Sempione nell'antichità. (Atti del convegno .., 
S. 43—53.) 
G a 111 e n , Anton. Die Oberwalliser Volks- und Schul-
bibliotheken einst und jetzt. (WJB 27, 1958, S. 
57—59.) 
G a t t l e n , Anton. Zur Geschichte der astrologischen 
Praktik in den Walliser Kalendern des 18. und 19. 
Jahrhunderts. (SAVk 52, 1956, S. 49—60.) 
G u e x , André. Hermann Geiger, Alpine pilot. Transi, 
by Alan Tuppen. London, Cassel, 1956. — 104 p. pl. 
G u e x , André. Geiger, pilote des glaciers. Récit. Préf. 
de Félix Germain. Nouv. éd. augm., Paris, Gre-
noble, Arthand, 1956. — 102 p. ill. carte. (Semper-
vivum, 26.) 
G u n t e r n , Josef. Brig und der Schw. St.-V. (Civitas 
11, 1956, S. 636—640.) 
G u n t e r n , Josef. Der Antoniuskult im Wallis. (WJB 
26, 1957, S. 42—46. Abb.) 
G [ u n t e r n ] , J[osef]. Der Simplón und das Ober-
wallis. (WVF 1956, Nr. 36.) 
G [ u n t e r n ] , J[osef]. Ein Heiliger auf dem Simplón 
(WVF 1956, Nr. 36.) 
H a r t m a n n , P. Plazidus. Vor 50 Jahren. Erinnerun-
gen an das Studentenfest in Brig 1906. (WVF 
1956, Nr. 70.) 
H a y w a r d , Fernan'd. Storia della Casa di Savoia. 
Trad, di Amedeo Tosti. (Bologna), Capelli, 1955. 
2 vol. 527, 531 p. tav. (Storia e vita, 10.) 
H e l d n e r , P[aul] . Die Perrig-Chronik und der Frei-
heitskampf gegen die Zwingherren von Turn (de 
turre) von 1365—1378. (WVF 1957, Nr. 78.) 
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H e l d n e r , Paul. Interessante Feststellungen in der 
Kirche von Glis. (WVF 1956, Nr. 99.) 
H e l d n e r , P[aul ] . Zwei Entdeckungen in der Kirche 
von Glis. (WVF 1957, Nr. 74.) 
H e n z e n , Walter. Altertümliche Sprachzüge in Löt-
schen. (SAVk 52, 1956, S. 3—10.) 
H i 1 d b r a n d , Edmund. 25 Jahre Turnverein Gampel. 
1931—1956. Naters/Brig, Buchdr. Oberwallis, 1956. 
44 S. 111. 
H o t z e n k ö c h e r l e , Rudolf. Umlautphänomene am 
Südrand der Germania. Die Walsermundarten süd-
lich der Alpen. (Fragen und Forschungen im Be-
reich und Umkreis der german. Philologie. Fest-
gabe für Theodor Frings zum 70. Geburtstag, 23. 
Juli 1956. Berlin, Akad. Verl., 1956. S. 221—250. 
Karte.) 
11 g , Karl. Die Walser im Vorarlberg. 2. Teil. Ihr We-
sen; Sitte und Brauch als Kräfte der Erhaltung 
ihrer Gemeinschaft. Dornbirn, Vorarlberger Ver-
lagsanstalt, 1956. — 275 S. (Schriften zur Vorarl-
berger Landeskunde, 6.) 
I l g , Karl. Die Tracht in den Walliser Tälern. (Jahrb. 
d. Vorarlberger Landesmuseumsver., Bregenz 98, 
1955, S. 108—115. Bild.) 
I m b o d e n , Adrian. Die Produktions- und Lebensver-
hältnisse der Walliser Hochgebirgsgemeinde Embd 
und Möglichkeiten zur Verbesserung der gegen-
wärtigen Lage. (Schriftenreihe der Schweizer. Ar-
beitsgemeinschaft der Bergbauern, H. 40.) Brugg 
1956, 127 S. 111. 
( I m e s c h , Dionys.) Prälat Dr. Dionys Imesch. Zum 10. 
Todestag. Abb. (WJB 26, 1957, S. 15—22.) 
I m e s c h , Ludwig. Das Wunderbild. Erzählung aus 
dem bösen Jahr 1799. (WJB 27, 1958, S. 29—33.) 
I m h o f f , Léon. Les périodiques, l'imprimeur et les 
libraires du Valais à l'époque du Département du 
Simplón 1810—1813. (Annales valaisannes 32, 
1957, pp. 149—172, ill.) 
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J a n n e r , Adolfo. 700 anni Bosco-Gurin. 557 iilustra-
zioni di cui 52 disegni originali di Hans Toma-
michel. Grassi, Bellinzona 1956. 600 S. 
J e i t z i n e r , Sr. M. Tarzisia. Von der Kultur des Löt-
schentales. (WB 1956, Nr. 44.) 
J u n o d , Louis. Berne et les troubles de Bas-Valais en 
1790. (Vallesia 11, 1956, S. 107—154.) 
J u n o d , Louis. L'affaire de la violation de la neutra-
lité du Valais en 1793 et les dragons de l'écuyer 
[Ferdinand-Charles] Bergier. (Assoc, du Vieux-
Lausanne, Rapport du comité 1955, p. 7—23.) 
K ä m p f e n , M[oritz]. Der Simplontunnel — Beginn 
einer neuen Zeit. (WN 1956, Nr. 40.) 
K n o l l , Wilhelm. Vorgeschichte der Blutgruppenun-
tersuchungen der bündnerischen Walser 1948 bis 
1954 [mit Bibliographie zur Walserfrage]. (Bünd-
ner Monatsblatt 1956, S. 157—184.) 
K o e 1 n e r , Paul. Das Gelehrtengeschlecht Platter. 
— Felix Platter und das Meßwünschen. (Sonntags-
blatt der Basler Nachr. 50, 1956, Nr. 33, Portr., 
Nr. 45.) 
K o l l e r , Stefan. Die Orgel von Valeria, Wallis, die 
älteste Orgel der Welt. (Chorwächter 80, 1955, S. 
59—64. Abb.) 
K u r a 11 i , Jakob. Die gfreyta Walser am Gunza 
( = Gonzen) un im Pilfriis ( = Palfries). Ge-
schichte und Sage in Wartauer Mundart. (Sargan-
serland 4, 1956, S. 1—94. Abb.) 
K u r m a n n , Hans. Auf den Spuren der alten Walser. 
Vom Goms über Domat nach Gurin. (Luzerner 
Haus-Kalender 156, 1957, S. 48—55. 111.) 
L a t h i o n , Lucien. A Sion et dans le Val d'Hérens en 
1781. (Feuille d'Avis du Valais 1957, 31 Août.) 
L a t h i o n , Lucien. Essai sur Théodore d'Octodure. 
(AV 31, 1956, pp. 509—541, fig.) 
L a t h i o n , Lucien. Jadis et naguère . . . (Confédéré 
1957, 20 mars.) 
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L a t h i o n , Lucien. Les 150 ans de la route du Sim-
plón. (Confédéré 1956, 23 VII, 30 VII, 1 VIII.) 
L e h n e r , Karl. . . . und des Posthorns heller Klang 
tönt vom Berg hernieder! Einige Notizen über die 
Geschichte der Post und deren Entwicklung im 
Vispertal und übrigen Wallis. (WB 1956, Nr. 40 
bis 62.) 
L e h n e r , Karl. Aus Monte Rosa in Geschichte und 
Sage. (Die Seilschaft 31, 1956, S. 61—63.) 
L e i g g e n e r , Simon. Außerberg am Lötschberg. (16. 
Oberwalliser Tambouren- und Pfeiferfest, 24. Juni 
1956, Buchdr. Simplón, Glis-Brig 1956, S. 9—13. 
Abb.) 
L i e b , Hans. Römische Inschriften in der Reisebe-
schreibung des jüngeren Thomas Platter. Ueber-
lieferungsgeschichtliche Nachträge zu CIL 12 und 
IG 14. (Basler Zeitschrift f. Gesch. u. Altertums-
kunde 54, 1955, S. 51—62.) 
M a r i e t a n , Ignace. Le tunnel du Simplón a 50 ans. 
(Almanach du Valais 1957, 109—111.) 
(M e n g i s , J. A.) Zum 75. Todestag eines berühmten 
Walliser Künstlers. Von Mp. (WB 1956, Nr. 74; 
WVF 1956, Nr. 74.) 
M e y e r , Karl Alfons. Frühere Verbreitung der Holz-
arten und einstige Waldgrenze im Kanton Wallis. 
IV. Oberwallis. (Mitt. d. Schweiz. Anstalt für das 
forstl.Versuchswesen 31, 1955, S. 563—658. Taf.) 
M ü n g e r , Fritz. Die gotische Orgel in der Valeria-
Kirche in Sitten. (Musik u. Gottesdienst 9, 1955, 
S. 17—24. Abb.) 
M ü l l e r , Iso. Der Gotthard-Raum in der Frühzeit (7. 
bis 13. Jh.). (Schweizer. Zeitschr. f. Gesch. 7,1957, 
S. 433—479.) (S. 453—458: Vom Furkahorn bis 
zum Briger Talgebiet) 
N i e d e r e r , Arnold. Gemeinwerk im Wallis. Bäuer-
liche Gemeinschaftsarbeit in Vergangenheit und 
Gegenwart. Basel 1956. 91 S. ( = Schriften der 
Schweizer. Gesellschaft für Volkskunde, Bd. 37.) 
O n d e , Henri. Au pays du Haut Rhône. (Bull, de la 
Murithienne 73, 1956, S. 25—43.) 
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O r i a n i , Marcel. Geschichtliches über den Gemmi-
paß. (WJB 26, 1957, S. 31—33. Abb.) 
O r i a n i , Marcel. Die Geschichte der Alpgeteilschaf -
ten des Bezirkes Leuk. (WJB 27, 1958, S. 60—62.) 
P a r t s c h , Gottfried. Zur Entwicklungsgeschichte der 
Vormundschaft im älteren Walliser Recht. (Val-
lesia 12, 1957, S. 293—311.) 
P a r t s c h , Gottfried. L'apparition du testament et la 
capacité de disposer dans le droit valaisan du 
XHIe et du XlVe siècle. (Mémoires de la Société 
pour l'histoire des institutions des anciens pays 
bourguignons, comtois et romands 17, 1955.) 
P a u 1 i c k , Günther. Die Lepra im Schweizer Kanton 
Wallis. Diss. med. Frankfurt 1952. 25 Bl. Abb. 
(.Maschinenschr.) 
P i e r i g , Wilhelm. Walliser Chronik (3. September 
1955 — 31. August 1956). (WJB 26, 1957, S. 72 bis 
77. Abb.) 
P o m e 11 a , Daniel. Sanitäre Einrichtungen und ärzt-
liche Erfahrungen beim Bau des Simplontunnels 
1898—1906, Nordseite Brig. (WVF 1956, Nr. 39ff.) 
P o r t r a i t valaisan, le. Préface de Paul de Rivaz, in-
troduction sur les peintres de portraits en Valais 
par Albert de Wolff. Photos Oswald Ruppen. Roto-
Sadag S. A., Genève 1957. 4°. — 160 p., 120 por-
traits. 
R i g g e n b a c h , Rudolf. »Merckbrief vom aufgerich-
teten Kirchthurm«. Vertrag zwischen den Pfarr-
leuten von Lötschen und Meister Ruman Ruffiner 
über den Bau eines neuen Kirchturms und des 
Beinhauses. Kippel, 24. August 1956. (SAVk 52, 
1956, S. 91—93.) 
R i t t l e r , Beat. Gebrauch und Herstellung von Holz-
gefäßen im Lötschental. SAVk 52, 1956, S. 70 bis 
79.) 
R [ i t z ] , J[osef]. Die akademische Simplonsitzung der 
»Brigensis« an Fastnachten 1906. (WVF 1956, 
Nr. 70.) 
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R i v a z . Paul de. Leuk-Leukerbad. Loèche—Loèche-
les'Bains. Deutsche Bearbeitung von A. Ebener. 
(.Sammlung Land und Volk der Schweiz, Bd. II.) 
Editions de la Baconnière, Neuchâtel 1957. 22 S., 
31 Abb. 
R o m a n i n i , Angiola Maria. Alcune architetture »go-
tiche« Sel cantone Ticine e del Válese in rapporto 
ad analogie forme lombarde. (Atti del convengo .., 
p. 334—347.) 
R o t e n , Hans Anton von. Die Chronik des Johann Ja-
kob von Riedmatten. (Fortsetzung: 1720/21). 
(WJB 26, 1957, S. 35—40, Abb.) 
R o t e n , Hans Anton von. Die Landeshauptmänner 
vom Wallis. Vierter Teil: Die Zeit von 1538—1616 
(Fortsetzung). (Mit Zeittafel, 5 Bildern u. Stamm-
tafeln.) (BWG 12, 1956, S. 166—235.) 
R o t e n , Hans Anton von. Taufnamen in einem Walli-
ser Bergdorf [Saas-Balen]. (SAVk 52, 1956, S. 79 
bis 82.) 
R o t e n , Hans Anton von. Zur Geschichte der Familie 
Tscherrig. (WJB 27, 1958), S. 17—20.) 
R o t e n , Raphael von. Von alten Häusern in der Ge-
meinde Raron. (Vallesia 11, 1956, S. 83—106.) 
[ R o t h e n , Ernst.] Kleiner Streif zug durch das Ober-
wallis [Wallfahrtsorte], (Weihnachtsnummer der 
Neuen Buchdruckerei Visp AG, Visp 1957). 
R ü e g g , Ferdinand. »Auch ein Schlüssel zum Wallis«. 
(WVF 1956, Nr. 70.) 
S a 1 a m i n , Michel. Histoire politique du Valais sous 
la République helvétique (1798—1802). (Vallesia 
12, 1957, S. 1—281.) 
S a l z g e b e r , H [ermann]. Aus der Geschichte des 
Rarner Theaters. (Passionsspiele Raron, 1957, 
Visp 1957, S. 15—17.) 
S c h n i ' d r i g , A[lois] L[ary] . Auswanderer der Ge-
meinde Obergestein. (WJB 26, 1957, 59—61.) 
S [ c h n i d r i g ] , A [lois] L[ary] . Siders — gestern 
und heute. (WB 1957, Nr. 96 ff.) 
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[ S c h n y d e r , Sr. Antonia.] Pfarrei Brig. (G,ruß aus 
St. Ursula Brig, 43, 1958, Nr. 1, S. 22—24.} 
S c h o e n e n b e r g e r , Karl. Politische Gleichberech-
tigung der Frau im Wallis vor 400 Jahren. (Eine 
Reminiszenz.) (Die Ostschweiz 1957, Nr. 142.) 
S c h u l e , R. C. Le Valais ce vieux pays. (Bull, de la 
Murithienne 1957, S. 69—74.) 
S e e b e r g e r , Marcus. Erwachsenenspiele in Löt-
schen. (SAVk 52, 1956, S. 35—48. Abb.) 
S e e w e r , Arnold. Der St.-Joder-Tag im Gsteig. [Be-
ziehungen zum Wallis.] (Schweizer Volkskunde 
47, 1957, S. 27—34.) 
S e e w e r , Arnold. Walliser Beziehungen in der Ge-
meinde Gsteig. (Beiträge zur Heimatkunde der 
Landschaft Saanen. Festgabe auf den 400. Ge-
denktag der Vereinigung der Landschaft Saanen 
mit Bern. Hrg. v. d. Gemeinden Saanen, Gsteig, 
Lauenen 1955, S. 234—252.) 
S e i l e r , Hermann. Der Bau des Simplontunnels und 
die Bevölkerung von Brig. Notizen eines alten 
Brigers. (WN 1956, Nr. 40.) 
( S i e g e n , Johann.) Festschrift, dem H. Herrn Prior 
Dr. h. c. Johann Siegen zum 70. Geburtstag am 
4. Juni 1956 dargebracht. Mit Beiträgen von Al-
bert Bellwald, Josef Bielander, Albert Carlen, 
Louis Carlen, Wilhelm Ebener, Anton Gattlen, 
Walter Henzen, Karl Meuli, Rudolf Riggenbach, 
Beat Ritler, Hans Anton von Roten, Marcus See-
berger. Schweizer. Gesellschaft für Volkskunde, 
Basel 1956. 93 S. ( = SAVk 52, H. 1.) 
S i e g e n , Johann. Religiöse Volksbräuche in Wiler. 
(Wiler, hsg. von Hans Bloetzer, Visp 1957, S. 11 
bis 14.) 
S i e g e n , J[ohann]. Schlangensagen aus dem Löt-
schental. (WJB 27, 1958, S. 55—57.) 
S i e g e n , J[ohann]. Walliser Volksbräuche an den 
kommenden Festtagen. (Weihnacht 1956, hsg. von 
Neue Buchdruckerei Visp AG., Visp 1956.) 
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S i m p 1 o n-Jubiläum. 1906—1956. Sonderausgabe der 
»Walliser Nachrichten«, 1956, Nr. 40. 111. 
S i m p l ó n . Der Simplón als Verkehrsweg in alter und 
neuer Zeit. (Feierabend-Kai. 59, 1957, S. 65—76. 
Abb.) 
S i m p l ó n , 1906—1956. [Par] Giuseppe Lepori [e. a.] 
Ed. par les C. F. F. et le Comité d'organisation 
Suisse des fêtes du cinquantenaire du Stmplon. 
(Bern) 1956. — 61 p. ill. 
S i m p l o n t u n n e l . Aus der Baugeschichte des Sim-
plontunnels. (WN 1956, Nr. 40.) 
S i m p l ó n . Atti del convegno di studi per i rapporti 
scientifici italo-svizzeri. Sotto gli auspici del comi-
tate italiano per le celebranzioni del 50° anniver-
sario del traforo de Sempione, 4—6 maggio 1956. 
Milano, 1st. lombardo di scienze e lett., 1956. — 
498 p. 
S t e l l i n g - M i c h a u d , Sven. Vercorin, une com-
mune valaisanne au moyen âge: I. Les bisses de 
Vercorin, Chaláis et Réchy (avec une carte). 
(Vallesia 11, 1956, S. 43—70.) 
S t ö c k 1 i, Alban. War der heilige Martin, Bischof von 
Tours, im Wallis? (WJB 26, 1957, S. 22—26.) 
S t ö c k 1 i , Alban. Wie Sankt Nikiaus zu seinem Patron 
kam. (WJB 27, 1958, S. 25—28.) 
S t u d e n t e n v e r e i n , Schweizerischer. 110. Zentral-
fest in Brig 1.—3. September 1956. (Festnummer 
der WN, des WB und WVF 1956, Nr. 70.) 
U 11 m a n , James Ramsey. The age of mountaineering. 
With a chapter an British mountains by W. H. 
Murray. London, Collins, 1956. — 384 p. fig. [Ent-
hält ein Kapitel über das Matterhorn.] 
V o 1 k e n , Nikolaus. Die Pest oder der schwarze Tod. 
(WJB 26, 1957, S. 54—59.) 
W a c k e r n a g e l , Hans Georg. Der Trinkelstierkrieg 
vom Jahre 1550. (Altes Volkstum der Schweiz. Ge-
sammelte Schriften zur historischen Volkskunde. 
( = Schriften der Schweizer. Gesellschaft f. Volks-
kunde 38, Basel 1956, S. 222—242.) 
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W a c k e r n a g e l , Hans Georg, Frauenrecht im alten 
Wallis. (Altes Volkstum der Schweiz . . ., S. 108 
bis 114.) 
W a h l e n , Hermann. Sagen von Saas-Fee und Umge-
bung. (Wir jungen Bauern 22, 1955/56, Nr. 6, S. 
1—20.) 
W a l s e r . Liechtenstein und die Walser. (WB 1956, 
Nr. 61.) 
Bei den Davoser Waisern. (WB 1956, Nr. 64.) 
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